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Б о л ь ш а я  ч а с т ь  н е ф т е г а з о н о с н ы х  т е р р и т о р и й  Т о м с к о й  о б л а с т и  з а б о ­
л о ч е н а  и з а т о р ф о в а н а .  В с в я з и  с э т и м  х а р а к т е р и с т и к а  у с л о в и й  и х  о с у ш е ­
н и я  я в л я е т с я  в е с ь м а  а к т у а л ь н о й .  Г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  и г и д р о г е о х и м и ч е ­
с к и е  и с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н н ы е  с о т р у д н и к а м и  к а ф е д р ы  г и д р о г е о л о г и и  
и и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и  Т П И  с о в м е с т н о  с и н с т и т у т о м  « Г и п р о т о р ф р а з в е д -  
к а » ,  Н Т Г У  и д р у г и м и  о р г а н и з а ц и я м и  в з а б о л о ч е н н ы х  р а й о н а х  Т о м с к о й  
о б л а с т и ,  п о з в о л и л и  у с т а н о в и т ь  в з а и м о с в я з ь  м е ж д у  с о с т а в о м  г р у н т о в ы х  
во д ,  р ы х л ы х  п о р о д  и т о р ф я н ы х  з а л е ж е й .  П р и  э т о м  б ы л о  в ы я с н е н о ,  ч то  
м и н е р а л и з а ц и я  г р у н т о в ы х  в о д  з а м е т н о  у м е н ь ш а е т с я  в с е в е р н о м  н а п р а в ­
л е н и и  н а р я д у  с о б щ и м  у м е н ь ш е н и е м  г л и н и с т о с т и  п о к р о в н ы х  о т л о ж е н и й  
и п л о щ а д е й  р а с п р о с т р а н е н и я  н и з и н н ы х  т о р ф я н и к о в .  Э т и  о с о б е н н о с т и  
н а и б о л е е  я р к о  в и д н ы  в п р е д е л а х  в о д о р а з д е л ь н ы х  п р о с т р а н с т в ,  г д е  не 
п р о я в л я ю т с я  а з о н а л ь н ы е  п р о ц е с с ы ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  д о л и н  р ек ,  в о с о ­
б е н н о с т и  к р у п н ы х .  С о ч е т а н и е  п е р е ч и с л е н н ы х  и з м е н я ю щ и х с я  ф а к т о р о в  
с о п р о в о ж д а е т с я  т а к ж е  у м е н ь ш е н и е м  в н а п р а в л е н и и  с ю г а  н а  с е в е р  « з а ­
с о л е н н о с т и »  (в  о с н о в н о м  к а р б о н а т н о с т и )  г л и н и с т ы х  п о р о д .  П о д о б н о е  
с в о е о б р а з и е  п р и р о д н о й  о б с т а н о в к и ,  х а р а к т е р и з у ю щ е й с я  т а к ж е  з а к о н о ­
м е р н ы м  у в е л и ч е н и е м  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в  и у м е н ь ш е н и е м  и с п а р е н и я  
к  с е в е р у ,  о б у с л о в и л о  с п е ц и ф и ч н ы е  ч е р т ы  ф о р м и р о в а н и я  р я д а  т о р ф я н ы х  
з а л е ж е й  в п р е д е л а х  э т о й  т е р р и т о р и и .  П р о я в л я ю т с я  он и , в о с н о в н о м ,  к а к  
в н а к о п л е н и и  н и з и н н и к о в  н а  р е г и о н а л ь н о  р а з в и т ы х  г л и н и с т ы х  п о р о д а х  
ю ж н о й  ч а с т и  о б л а с т и ,  т. е. п р и  о т с у т с т в и и  с у щ е с т в е н н о г о  г р у н т о в о г о  п и ­
т а н и я ,  т а к  и в о б р а з о в а н и и  т о р ф я н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в е р х о в о г о  т и п а  
с е в е р н о й  ее  ч а с т и  н а  п е с ч а н ы х  о т л о ж е н и я х  в у с л о в и я х  п р и т о к а  с л а б о м и ­
н е р а л и з о в а н н ы х  г р у н т о в ы х  во д .  Э т и  г е н е т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  т о р ф я ­
н и к о в  п р и н я т ы  во  в н и м а н и е  н а м и  в п р о ц е с с е  р а з р а б о т к и  м е т о д и к и  г и д р о ­
г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  н а  р а з л и ч н ы х  с т а д и я х  р а з в е д к и  т о р ф я н ы х  
м е с т о р о ж д е н и й .  Н е о б х о д и м о  и х  у ч и т ы в а т ь  т а к ж е  п р и  р а з р а б о т к е  п о с ­
л е д н и х  и п р о в е д е н и и  м е л и о р а т и в н ы х  р а б о т .  О с у ш и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  
в п р е д е л а х  з а т о р ф о в а н н ы х  т е р р и т о р и й  м о г у т  у с п е ш н о  в ы п о л н я т ь с я  л и ш ь  
н а  о с н о в е  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  их  р а й о н и р о в а н и я .
П о э т о м у  а в т о р а м и  п р е д п р и н я т а  п о п ы т к а  п р о и з в е с т и  т а к о е  р а й о н и р о ­
в а н и е  с у ч е т о м  г е о л о г и ч е с к и х  и г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  х а р а к ­
т е р и з у е м ы х  т е р р и т о р и й .
С р е д и  н и х  в ы д е л я ю т с я :  I — с р а в н и т е л ь н о  л е г к о о с у щ а е м ы е ,  I I  —  со 
с р е д н е й  с т е п е н ь ю  т р у д н о с т и  о с у ш е н и я  и I I I  —  т р у д н о о с у ш а е м ы е  т е р р и ­
т о р и и  (ри с .  1).
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Рис. I — Схема районирования заторфованных нефтегазоносных территорий Том­
ской области по условиям осушения. (Составили: Н. М. Рассказов, Т. Я. Емельянова,
А. Д . Назаров, 1969).
Условные обозначения.
1 — Сравнительно легко осушаемые водораздельные территории. Торфяные залежи 
подстилаются мощной толщей глинистых отложений. Питание болот, в основном, 
атмосферное. Мощность торфа, 4,5 м; 2 — водораздельные территории со* средней сте­
пенью трудности осушения. Торфяные залежи подстилаются мощной толщей глинистых 
отложений. Питание болот, в основном, атмосферное, наибольшая мощность торфа 10 м; 
3 — трудноосушаемые территории; 4 — границы заторфованных территорий, выделен­
ных по трудности осушения; 5 — а) трудноосушаемые торфяные месторождения до­
линного типа. Питание болот грунтовое и атмосферное; 6—б) водораздельные трудно­
осушаемые торфяные месторождения. Подстилаются разными іпо составу отложениями 
небольшой мощности: глинами, суглинками, супесями, песками. Болота питаются атмос­
ферными и слабомияерализованіными грунтовыми водами; 7 — в) трудноосушаемые 
торфяные месторождения древних долин. Питание болот атмосферными и грунтовыми 
водами. 8 — трудноосушаемые территории (выделены предполоіжительно) ; 9 — грани­
цы геоморфологических элементов; 10 — район развития преимущественно верховых 
торфяных залежей; 11-—район развития преимущественно верховых и переходных тор­
фяных залежей; 12 —- район развития преимущественно верховых и низинных торфя­
ных залежей; 13 — район развития верховых, переходных и низинных торфяных зале­
жей; 14 — район преобладания низинных торфяных залежей; 15 — границы распрост­
ранения различных типов залежей; 16 — нефтяные месторождения; 17 — газонефтяные 
месторождения; 18 — газоконденсатные месторождения
I. С р а в н и т е л ь н о  л е г к о о с у ш а е м ы е  з а т о р ф о в а н н ы е  р а й о н ы  з а н и м а ­
ю т в о д о р а з д е л ы  р е к  Ш е г а р к и ,  И к с ы ,  Б а к ч а р а ,  П а р б и г а ,  К е н г и  и их  п р и ­
то к о в .  Т о р ф я н ы е  з а л е ж и  з д е с ь  н е б о л ь ш и х  р а з м е р о в ,  у з к и е ,  в ы т я н у т ы е  по 
в о д о р а з д е л а м .  С р е д н и е  м о щ н о с т и  т о р ф а  —  о к о л о  "2,5M 9 н а и б о л ь ш и е  —  
4,5 м . Т о р ф я н ы е  з а л е ж и  п о д с т и л а ю т с я  з н а ч и т е л ь н о й  (д о  20 м  и б о л е е )  
т о л щ е й  гл и н  и т я ж е л ы х  п л о т н ы х  с у г л и н к о в .  В с л е д с т в и е  э т о г о  в з а и м о ­
с в я з ь  б о л о т н ы х  и г р у н т о в ы х  в о д  н а  э т о й  т е р р и т о р и и  о ч ен ь  з а т р у д н е н а .  
П и т а н и е  б о л о т  в о с н о в н о м  а т м о с ф е р н о е  и л и ш ь  в п е р и о д ы  п а в о д к о в  в о б ­
в о д н е н и и  их  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  п о в е р х н о с т н ы е  в о д ы . Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о
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н а р я д у  с н е в ы с о к о й  к 'а р б о н а т н о с т ь ю  п о д с т и л а ю щ и х  о т л о ж е н и й  п р и в о д и т  
к  ф о р м и р о в а н и ю  в е р х о в ы х  и п е р е х о д н ы х ,  р е ж е  н и з и н н ы х  з а л е ж е й  т о р ф а .
II .  З а т о р ф о в а н н ы е  т е р р и т о р и и  со с р е д н е й  с т е п е н ь ю  т р у д н о с т и  о с у ­
ш е н и я  з а н и м а ю т  ц е н т р а л ь н у ю  в е р ш и н н у ю  ч а с т ь  О б ь - И р т ы ш с к о г о  
в о д о р а з д е л а  и в о д о р а з д е л ы  в е р х н и х  и с р е д н и х  т е ч е н и й  р е к  В а ­
с ю г а н а ,  Н ю р о л ь к и ,  Ч и ж а п к и ,  П а р а б е л и  и  Ч а и  (р и с .  1). Б о л ь ­
ш а я  ч а с т ь  п о в е р х н о с т и  з д е с ь  с л а б о  и з р е з а н а ,  в е р х о в ь я  р е к  ч а с т о  
т е р я ю т с я  в б о л о т а х ,  р а с ч л е н е н н о с т ь  п о в е р х н о с т и  у в е л и ч и в а е т с я  
к  с е в е р у .  Ю ж н у ю  ч а с т ь  э т о й  т е р р и т о р и и  з а н и м а е т  с п л о ш н о й  т о р ф я н о й  
В а с ю г а н с к и й  м а с с и в ,  к о т о р ы й  у х о д и т  д а л е к о  з а  п р е д е л ы  ее. К  с е в е р у  от  
н его  н а  в о д о р а з д е л а х  в ы ш е н а з в а н н ы х  р е к  р а с п о л о ж е н ы  з н а ч и т е л ь н ы е  
по п л о щ а д и  т о р ф я н ы е  з а л е ж и .  М о щ н о с т ь  т о р ф а  —  от  2 д о  5 м. Т о р ф я н ы е  
з а л е ж и  н а  в сей  э т о й  т е р р и т о р и и  п о д с т и л а ю т с я  т о л щ е й  п л о т н ы х  в я з к и х  
г л и н  з н а ч и т е л ь н о й  м о щ н о с т и .  У с л о в и я  п и т а н и я  т о р ф я н и к о в  п р и м е р н о  т а ­
к и е  ж е ,  к а к  и н а  т е р р и т о р и я х  г р у п п ы  L О д н а к о  не и с к л ю ч е н а  в о з м о ж ­
н о с т ь  п о д п и т ы в а н и я  б о л о т  в ы к л и н и в а ю щ и м и с я  г р у н т о в ы м и  в о д а м и .  Т а к ,  
н а п р и м е р ,  п о в ы ш е н н о е  с о д е р ж а н и е  г и д р о о к и с л о в  ж е л е з а  в б о л о т н ы х  в о ­
д а х  и н а л и ч и е  с и л ь н о о б в о д н е н н ы х  с у г л и н к о в ,  а т а к ж е  п р и у р о ч е н н о с т ь  
д а н н о г о  у ч а с т к а  к  м е с т у  с о ч л е н е н и я  р а з л и ч н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  с т р у к т у р  
и г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  р а й о н о в  ( В а с ю г а н с к о е  п л а т о ,  П р и о б с к о е  п л а т о ,  
Б а р а б и н с к а я  н и з м е н н о с т ь ) , п о з в о л я ю т  п р е д п о л о ж и т ь  в ы к л и н и в а н и е  з д е с ь  
в о д о у п о р н о й  т о л щ и  и п о д т о к  б о л е е  г л у б о к и х  п о д з е м н ы х  во д .  Т а к и е  г и д ­
р о г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  п р и в е л и  к  ф о р м и р о в а н и ю  н и з и н н и к о в  в м е с т а х  
в ы х о д а  г р у н т о в ы х  в о д  и н а  у ч а с т к а х  р а з в и т и я  гл и н  с в ы с о к о й  к а р б о н а т -  
н о стью . Р а з в и т и е  п о с л е д н и х  о с о б е н н о  х а р а к т е р н о  д л я  в о д о р а з д е л о в  р е к  
Б а к ч а р а ,  О м и  и Ш е г а р к и ,  г д е  с о д е р ж а н и е  С а С О з  д о с т и г а е т  13 и б о л е е  %. 
Н а  м е н е е  « з а с о л е н н ы х »  п о р о д а х  р а з в и т ы  п е р е х о д н ы е  и в е р х о в ы е  т о р ф я ­
н ы е  з а л е ж и .
I I I .  Т р у д н о о с у ш а е м ы е  з а т о р ф о в а н н ы е  т е р р и т о р и и  з а н и м а ю т :  а )  д о ­
л и н ы  р е к  О б и ,  В а с ю г а н а ,  Т ы м а ,  К е т и ,  Ч у л ы м а  и и х  к р у п н ы х  п р и т о к о в ;
б) в о д о р а з д е л ы  р е к  с р е д н е г о  и н и ж н е г о  В а с ю г а н а ,  В а х а ,  Т ы м а ,  К е т и ,  Ч у ­
л ы м а ;  в )  д р е в н и е  д о л и н ы  (ри с .  1).
а. В д о л и н а х  р е к  в ы д е л я ю т с я  п о й м е н н ы е  и т е р р а с о в ы е  м е с т о р о ж д е ­
н ия .  П о й м е н н ы е  з а л е ж и  п и т а ю т с я  г р у н т о в ы м и  и п а в о д к о в ы м и  в о д а м и .  
П и т а н и е  т о р ф я н ы х  з а л е ж е й  т е р р а с  р а з н о о б р а з н о .  Н а  в ы с о к и х  т е р р а ­
с а х  м н о г и е  т о р ф я н ы е  з а л е ж и  в е р х о в о г о  т и п а  п и т а ю т с я ,  п о -в и д и м о м у ,  а т ­
м о с ф е р н ы м и  о с а д к а м и  и п о в е р х н о с т н ы м и  в о д а м и .  Н а  н и з к и х  т е р р а с а х  
п р е о б л а д а е т  г р у н т о в о е  п и т а н и е .  П о д с т и л а ю т с я  т о р ф я н ы е  з а л е ж и  р а з ­
н ы м и  по с о с т а в у  р ы х л ы м и  о т л о ж е н и я м и  ( г л и н ы ,  с у г л и н к и ,  су п еси ,  п е с к и ) .
б. Т о р ф я н ы е  з а л е ж и  н а  в о д о р а з д е л а х  п о д с т и л а ю т с я  т о л щ е й  г л и н  
м о щ н о с т ь ю  о т  15 ж  д о  I м, ч а с т о  с у г л и н к а м и  и п е с к а м и .  З д е с ь ,  к р о м е  
а т м о с ф е р н о г о  п и т а н и я  и п и т а н и я  п о в е р х н о с т н ы м и  в о д а м и ,  п о -в и д и м о м у ,  
з н а ч и т е л ь н а  р о л ь  п и т а н и я  т о р ф я н ы х  з а л е ж е й  м а л о м и н е р а л и з о в а н н ы м и  
г р у н т о в ы м и  в о д а м и  о с о б е н н о  по п о л о г и м  с к л о н а м  в о д о р а з д е л о в  б л и ж е  
к  д о л и н е  р. О б и  и ее  к р у п н ы х  п р и т о к о в .  Н а и б о л ь ш а я  м о щ н о с т ь  т о р ф а  
д о с т и г а е т  10 ж.
в. Д р е в н и е  д о л и н ы  в ы д е л е н ы  н а м и  с о г л а с н о  д а н н ы м  М . П .  H a r o p -  
ск о го ,  а т а к ж е  А. А. З е м ц о в а  (1 9 6 6 ) .  Н а  э т и х  у ч а с т к а х  р а з в и т ы  в е р х о в ы е ,  
п е р е х о д н ы е  и н и з и н н ы е  т о р ф я н ы е  з а л е ж и  р а з л и ч н о й  м о щ н о с т и .  П о д с т и л а ­
ю т с я  з а л е ж и  р а з н ы м и  по  с о с т а в у  р ы х л ы м и  о т л о ж е н и я м и  —  п е с к а м и ,  с у ­
п е с я м и ,  с у г л и н к а м и  и г л и н а м и .  В п и т а н и и  т о р ф я н ы х  з а л е ж е й  у ч а с т в у ю т ,  
о ч е в и д н о ,  к а к  и н а  у ч а с т к а х  а  и б, а т м о с ф е р н ы е  о с а д к и ,  п о в е р х н о с т н ы е  
и г р у н т о в ы е  в о д ы .
О х а р а к т е р и з о в а н н ы е  в ы ш е  у с л о в и я  з а л е г а н и я  и п и т а н и я  т о р ф я н ы х  
з а л е ж е й  о п р е д е л я ю т ,  о ч е в и д н о ,  о с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  м е л и о р а т и в н ы х  
м е р о п р и я т и й  н а  р а з л и ч н ы х  т е р р и т о р и я х .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  н а  п л о щ а д я х
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I гр у п п ы ,  и ч а с т и ч н о  I I ,  г у с т о т а  о с у ш и т е л ь н о й  сети  д о л ж н а  б ы т ь  з н а ч и ­
т е л ь н о  б о л е е  р е д к о й ,  ч ем  в п р е д е л а х  т о р ф я н и к о в  I I I  г р у п п ы .  Э т и  ж е  
о с о б е н н о с т и  у ч т ен ы  а в т о р а м и  п ри  р а з р а б о т к е  м е т о д и к и  г и д р о г е о л о г и ­
ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  н а  р а з л и ч н ы х  э т а п а х  и з у ч е н и я  т о р ф я н ы х  м е с т о р о ж ­
д ен и й ,  о б щ и е  п о л о ж е н и я  к о т о р ы х  и з л о ж е н ы  в и н с т р у к ц и и  М и н и с т е р с т в а  
г е о л о г и и  Р С Ф С Р  (1 9 6 4 ) .
Н а  Bjcex с т а д и я х  и с с л е д о в а н и й  м ы  п р е д л а г а е м  н а р я д у  с д р у г и м и  р а ­
б о т а м и  п р о в о д и т ь  и з у ч е н и е  м и к р о к о м п о н е н т н о г о  с о с т а в а  т о р ф о в  и т о р ­
ф я н ы х  во д ,  ч то  п о з в о л и т  п о л у ч и т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  к р и т е р и и  д л я  в ы д е ­
л е н и я  т р у д н о о с у ш а е м ы х  у ч а с т к о в  в ы х о д о в  б о л е е  г л у б о к о з а л е г а ю щ и х  
г р у н т о в ы х  во д .  Н а  с т а д и и  р е г и о н а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  и з у ч е н и е  з а т о р ­
ф о в а н н ы х  п л о щ а д е й  м о ж н о  о с у щ е с т в л я т ь  в о с н о в н о м  б ез  п р о х о д к и  с п е ­
ц и а л ь н ы х  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  с к в а ж и н .  М и н и м а л ь н о е  их  к о л и ч е с т в о  н е ­
о б х о д и м о  п р е д у с м а т р и в а т ь  л и ш ь  н а  г р а н и ц а х  I и II  р а й о н о в  с I I I ,  
а т а к ж е  в  п р е д е л а х  т е х  у ч а с т к о в  в т о р о г о  р а й о н а ,  гд е  п р е д п о л а г а ю т с я  
в ы х о д ы  г р у н т о в ы х  вод. Е д и н и ч н ы е  с к в а ж и н ы  г л у б и н о й  д о  20 м ц е л е с о ­
о б р а з н о  п р о х о д и т ь  т а к ж е  н а  п л о щ а д я х  д р е в н и х  д о л и н  ( I I I  « в » ) .
П р и  п р е д в а р и т е л ь н о й  р а з в е д к е  т о р ф я н ы х  з а л е ж е й  в п е р в о м  и в т о ­
р о м  р а й о н а х  р а с с т о я н и я  м е ж д у  г и д р о г е о л о г и ч е с к и м и  с к в а ж и н а м и  н а  
п р о ф и л е  с л е д у е т  б р а т ь  м и н и м а л ь н ы м и  (6 км ), а  м е ж д у  п р о ф и л я м и  —  
8 км. У м е н ь ш е н и е  э т и х  р а с с т о я н и й  в д в а  р а з а ,  т. е д о  се т и  3 X 4  км, ц е л е ­
с о о б р а з н о  о с у щ е с т в л я т ь  л и ш ь  н а  г р а н и ц а х  с т р е т ь и м  р а й о н о м  и н а  н и ­
з и н н ы х  з а л е ж а х  в т о р о г о  р а й о н а .  В п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  т о р ф я н и к о в  н а  
т е р р и т о р и и  т р е т ь е г о  р а й о н а ,  с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  н а и м е н ь ш и е  из 
п р е д у с м о т р е н н ы х  в и н с т р у к ц и я х  р а с с т о я н и я ,  т. е. р а с п о л а г а т ь  с к в а ж и н ы  
по сети  1 X 2  км. П о д о б н ы е  ж е  р е к о м е н д а ц и и ,  у ч и т ы в а ю щ и е  р а з л и ч н ы е  
у с л о в и я  з а т о р ф о в а н н ы х  т е р р и т о р и й ,  в ы д е л е н н ы х  с о г л а с н о  с х е м е  р а й о н и ­
р о в а н и я  (рис .  1), р а з р а б о т а н ы  н а м и  и д л я  с т а д и и  д е т а л ь н о й  р а з в е д к и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  у ч е т  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  о с о б е н ­
н о стей  з а т о р ф о в а н н ы х  п л о щ а д е й  п о з в о л я е т  не т о л ь к о  ц е л е н а п р а в л е н н о  
и з у ч а т ь  у с л о в и я  их  о с у ш е н и я ,  но и э к о н о м и т ь  п р и  э т о м  з н а ч и т е л ь н ы е  
с р е д с т в а  з а  сч ет  у м е н ь ш е н и я  к о л и ч е с т в а  д о р о г о с т о я щ и х  г и д р о г е о л о г и ­
ч е с к и х  с к в а ж и н  н а  с о о т в е т с т в у ю щ и х  у ч а с т к а х .
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